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Nom. Ni叩. Tukusi-tidori 
Hτb. Amamiosima: Yuwandake; Yakusima 
D正str. Taiwan ? Kyusyu : Mt. Kirisima ? 




Platanthera amamiana OHWI, in Journ. Jap. Bot. XIII. p. 440 (1937) 
Nom. Ni 1;,. Amamitonbo 
H zb. Y akusima 
Distr. Amami-ohsima 
Not. New to Yakusima 
ナガバトンボソウ は屋久島の杉林に多く， しばしば倒木上などに見受けられ， 多少着




例はミヤ7ウヅラ（Goodyera schlechtendaliana REICH. f.）で，北陸地方などの物の葉は
卵形，卵状楕円形などの個体が多いが南九州，屋久島などの物では長卵形，時lこ可成り長




Platanthera n�ppon:ca MAK. var. l:・·n:?a:-ifaEa (OHwr) MASAM. comb. nov.
Syn. Platanthera tiρuloides LINDL. var. linearifolia OHWI, Fl. Jap. p. 355
(1953) et in Bull. Nat. Sc. Mus. Tokyo no. 33 p. 69 (1953) 
Nom. Ni:,p. Nagabanυtonboso 
Hτb. Yakusima 
Distr. Honsyu ? Sikoku ? Kyusyu ? 
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